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Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства. Він 
відіграє важливу роль в розвитку та удосконаленні промислового виробництва, 
охоплюючи всі ланки виробничого процесу. Впровадження досягнень науково-
технічного прогресу виступає фундаментальною базою кардинальних змін у сфері 
удосконалення техніко-технологічної бази суб’єктів господарювання, при цьому 
будучи  зорієнтованими на позитивні кінцеві результати господарської діяльності. 
Аналіз економічної діяльності підприємств свідчить, що найкращих успіхів у 
підвищенні продуктивності праці, зниженні витрат виробництва і відповідно 
збільшенні прибутку досягають ті підприємства, які надають особливої уваги 
проблемам сучасної технічної оснащеності виробництва та його організаційним 
удосконаленням. Впровадження нової техніки і прогресивних технологій, 
удосконалення структури управління, підвищення кваліфікаційного рівня працівників 
сприяє зростанню ефективності виробництва, зниженню собівартості продукції, і на цій 
основі - збільшенню прибутку.  
Кожна підприємницька структура прагне мінімізувати витрати виробництва. 
Адже це є важливим чинником збільшення прибутку від реалізації, а отже, підвищення 
конкурентоспроможності виробництва. Наслідки науково-технічного прогресу 
впливають на ці процеси через такі параметри економічного характеру, як трудо-, 
матеріало- і фондомісткість виробництва. Тому їх зниження є важливим резервом 
скорочення витрат на виробництво продукції і відповідно збільшення прибутку.  
Зниження собівартості продукції може досягатися за рахунок впровадження 
новітніх матеріало- та енергозберегіючих технологій. На витрати виробництва також 
суттєво впливають такі фактори як продуктивність праці, витрати, пов'язані з 
використанням засобів праці (основного капіталу), рівень різних непродуктивних 
витрат. Значний вплив на підвищення продуктивності праці і, відповідно збільшення 
розміру прибутку, має скорочення застосування ручної праці, подальше впровадження 
механізації і автоматизації виробничих процесів.  
Отже, впровадження досягнень науки та техніки є перспективним напрямом 
зростання ефективності виробництва та підвищення прибутковості діяльності 
підприємств. Це зумовлює необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку 
науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної 
культури та освіти, створення умов для науково-технічної діяльності, цілеспрямованої 
політики забезпечення розвитку науково-технічного прогресу у державі [1].  
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